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SOÓS MIHÁLY 
43 éve hirdették ki a nürnbergi í t é l e t e t 
Október e l se je van. Ma 43 éve, hogy í t é l e t e t h irdettek a v i -
lágtörténelem legvéresebb háboújának kirobbantói, az emberiség e l -
len valaha e lkövetett legnagyobb bűnök német vétkesei ügyében. 
Nézegetem a Hírlap — a Kisgazdapárt korabeli napilapja -
1946. október 2 - i számát. Az e lső -o lda lon szalagcím köz l i az o l -
vasóval : " I t t a nürnbergi í t é l e t " . 
Alatta a cikk hasábjain olvasom a páratlan érdeklődésről és 
rend kívüli biztonsági intézkedésekről í r t sorokat. Húsz ország 115 
laptudósító ja ü l t a §ajtópáholyban, hogy tudósítsa hazájának p o l -
gárai t a nagy igazságté te l rő l . Arról , mely abban a városban z a j -
l o t t , ahol a nácik először próbálták az igazságot a maguk, ideáihoz 
igaz í tani . 
Lentebb a gigantikus tárgyalás menetéről í r az újság. A kato-
nai bíróság 1945. november 20. és 1946. augusztus 31. között 40$ 
ü lést t a r t o t t . A terhelő tanúk száma 33, a mentőtanúké 61 v o l t , és 
19 vádlott tehetett vallomást a sa ját védelmére. Kérdőíveken 143 
tanú vá laszo l t írásban és a bizonyító okmányok száma több ezerre 
rúgott. 
A Hírlap a bíróság döntéséről először a különböző szerveze-
tekkel, a kormánnyal és a katonai parancsnoksággal kapcsolatban 
tá jékoztat . Ezek szerint az í t é l e t bűnösnek mondta ki a Nemzeti 
Szoc ia l i s tapárt vezetőségét , az SS-t, az SD-t és a Gestapót. Nem 
t a l á l t a bűnösnek az SA-t, a birodalmi kormányt és a véderő főpa-
rancsnokságát. 
Hogy az SA megszabadult a bűnösségtől, annak magyarázata, 
hogy ez a szervezet 1934. június végétő l már nem t ö l t ö t t be f o n -
tos szerepet . A birodalmi kormány pedig 1937 óta sohasem cse leke - , 
de t t , mint "egységes csoport" . Ugyanez vonatkozik a vezérkarra i s . 
A bírák azonban azt i s kimondták, hogy az egyéni elszámolás 
és f e l e l ő s s é g r e vonás e l ő l senki nem menekülhet. Ennek alapján a 
nürnbergi katonai bíróság 1946. október l - j é n a következő í t é l e -
t e t hozta: 
"Göringet bünösnek mondta ki a négy vándpontban. 
Ezek a következők: 
1. a béke e l l e n i összeesküvés 
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2. A béke e l l en i bűncselekmények és a támadó háborúra va-
- l ó e l ő k é s z ü l e t e k 
3» háborús büncse leknény 
4 . ember iség e l l e n i bűncselekmény 
H e s s t a b í r ó s á g bűnösnek mondta k i az 1 . és a 2. vádpontban, de 
f ö l m e n t e t t e a 3 , és a 4 . vádpont a l ó l . 
Ke i t e l t a b í r ó s á g bűnösnek mondta k i mind a négy vádpontban. 
R i b b e n t r o p o t a b í r ó s á g ugyancsak bűnösnek n y i l v á n í t o t t a valamennyi 
vádpontban . 
S c h a c h o t , Papent , F r i t z s c h e t a b í r ó s á g nem bűnösnek mondta k i . 
D ö n i t z t e n g e r n a g y a b í r ó s á g í t é l e t e s z e r i n t bűnös a 2. és a 3 . v á d -
pontban . 
Raeder t e n g e r n a g y bűnös a 2. és a 3 . vádpontban . 
Von S c h i r a c h bűnös a 4 . vádpontban. 
Saucke l bűnös a 3 . és a 4 . vádpontban. 
J o d l bűnös mind a négy vádpontban . 
.Kaiten.brunner bűnös a 3 . és a 4 . vádpontban . 
Rosenberg. bűnös-mind a négy vádpontban . 
Frank bűnös a 3 . és, a 4 . vádpontban . 
S t r e i c h e r bűnös a 4 . vádpontban. 
Borman / a k i f e l e t t t á v o l l é t é b e n í t é l k e z t e k / bűnös a 3 . és a 4 . 
vádpontban . 
S e y s s - I n ^ a r t bűnös a 3 . és a 4 . vádpontban . 
Speer bűnös a 3 . és a 4 . vádpontban . . 
Neurath bűnös mind a - n é g y vádpontban . 
Fűnk bűnös a 2 . , a 3 . 
4 3 év t e l t e l a z ó t a . S bár i g a z , hogy e d d i g a harmadik - t a -
l á n az ember iség megsemmisülését j e l e n t ő - v i l á g é g é s t s i k e r ü l t e l -
k e r ü l n i , Fö ldünkön ez i d ő a l a t t i s b é k é t l e n s é g u r a l k o d o t t . H e l y i h á -
borúk , k i s és nagy d e s p o t á k ő r ü l t d i k t a t ú r á i n y o m o r í t o t t á k a n é p e -
k e t . Gondo l junk a r r a a t ö b b mint négy é v t i z e d d e l e z e l ő t t i napra , s 
emlékezzünk. A t ö r t é n e l e m , s az a j t a i n k o n k o p o g t a t ó ú j é v e z r e d k ö -
v e t e l i e z t . 
